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E rk lä ru n g  «1er A bkürzungen :
u. unterstützend. — m. m itwirkend. — u. u. m. un­
terstützend u. mitwirkend. — E . Ehrenmitglied. 
— E. M. d. Pr. K. Μ. V. Ehrenmitglied des P re ss-  
burger Kirchen M usikvereins. — E. M. d. G. M. 
V. Ehrenmitglied des Günser M usikvereins. — 
C. A. Comitats A ssessor. — M. R . M agistra ts­
rath. — L . u. G. A. Landes und G erichts-A dvo- 
cat. — G. M. Gemeinde M itglied. — O. d. B . G. 
Offizier der Bürger-G arde. — B. Bürger. — a. 
allinei·.
Sr. Burchi. Herr P a u l  Fürst P s z t e r l i á z y  v. » a ·  
l a n t i r a ,  gefürsteter Graf zu E delstetten , Erb­
graf zu Forchtenstein, Erb- und w irk l. Oberge­
spann des Oedenburger Comitats, R itter des gol­
denen V lie s se s , Grosskreuz des königl, ungari­
schen S t . Stephan , des königl. hanoveranischen 
Guelphen, des königl. sicilianischen S t . Ferdi­
nand- und Verdienst-O rdens, R itter des königl. 
Grossbrittanischen Rath-O rdens, £S. C. E. K .)  
k. k. w irk l. geheimer Rath und Kämmerer, aus­
serordentlicher Bothschafter am königl. Gross­
brittanischen Hofe, E. M. d. Pr. K. Μ. V ., u.
P rä s e s  :
Bezerédy v. B ezeréd , P au l, C. A., E. 31. d. Pr. K. 
u. d. G. 31. V ., u.
V ice-P räses :
Tibolth v. Kocsoba Carl, C. A., 31ajor und Command. 
d. B. G., G. 31., E. 31. d. Pr. u. G. 31. V ., u.
—  4 —
Anschuss M itglieder.
Aimásy, Eduard v„ C. A. u.
Cavallar, Anton jun., 0 . d .B  G, u. G. M , u.
Erti, Joh. Nep. C. A. Stadt-0 ber-Notär, E. M. d. Pr. 
K. Μ. Y., u.
Flandorffer, Ignaz, 3Iercautil-3Yechselgerichls-Asses- 
so r, 0 . d . B. G. u. G. 31., u.
Fürst, Karl, L. u. G. A., u. Wechsel-Notar, u.
Grabner, Andreas, Lehrer, in.
Guary, Sigmund v., C, A., u.
Hasenauer, Martin, Stadt-Ingénieur, u.
Hofer, Peter, 0 . d. B. G., E. 31. d. Pr.K. 31. V., u. u. m. 
Laitner, Andreas v., k. k. Feldinaj-schall-Lieut. C. A.
Ehrenbürgerd. k. Freistadt Oedenburg, n. 
Märtiny, Fried, v , C. A., 3f. R. Bürgermeister, u. E. M. 
d. Pr. K. Μ. V., n.
Mumb, Karl, L. u. G .A. und Stadt-Kämmerer, u, 
Pfeiffer, Pet., C. A., 31. R. Stadthaupt, u. Oberst d. B. G. u. 
Steinacker, Carl, Professorder Zeichenschule, u.u. m. 
Vághy, 3Iichael v., L. u. G. A. und Wechsel-Notar, E. 
31. d. Pr. K. M., u.
Secretare  :
Petlko, Ludwig v., C. A. u. Stadtgerichts Actuar, u. 
Bauer, Franz, L. u. G. A. u G. M., u.
C assier :
Murmann, Carl, Apotheker, u.
M usik-lM rector :
Beskochka W.  J . ,  Kapellmeister des lobi, k .k .4 , Drag. 
Reg. G. H. v. Toscana.
A rc h iv a r :
Kobler, Anton, Musiklehrer, in.
S e . k a ta e r l.  H oheit d e r  d u rc h la u c h tig s te  
P r in z  u n d  H err K a r l  F e rd in a n d , k a is . 
P r in z  und E rz h e rz o g  v o n  © e s te rre ic h ,  
k ö n ig l. P r in z  v o n  U ngarn  und  llö h -  
m en, etc. F e ld m a rsc h a ll-E ic u te n a u t, E.
Amtlior, Joseph, Kapellmeister des löki. k. k. Jäger.
Heg. Kaiser Ferdinand in Insbruck, E.
Auersperg, Carl Fürst v., Herzog von Gottschee ge­
fürsteter Graf zu Wels, k. k. Kämm., Ritter des 
k. polii. Stanislaus Ord. 1. CI., k. k. Gen- Feld- 
Marscliall-Lieulenant und Divisionär, u. 
Auersperg Auguste, Fürstin v., u. 
lialtheser v. Löwenfeld, Joseph Freiherr, Ritter des 
sächsischen Civil-Verdienst-Ord. Obrist u. Reg. 
Commandant des löbl. k. k. 3. Ciirassier-llegira. 
König von Sachsen, E.
Barchanek, Joseph Friederich, m.
Batthyány, Francisca Gräfin v., Sternkr. Ord. Dame, u. 
Blumenthal, Leopold v., M. d. K. 31. V. in Pressb., E. 
Boor, Samuel, G. M. u.
Boutibonne, Jeanette, Tonkiinstlerin, E.
Bránny, Johann, Edler v. üubnicza, k. k. Rath, C. A. u.
milit. Verpfiegs-Ober-Verwalter in Pension, u. 
Brentano, Anton, Freiherr, E.
Brunner, Joli. Nep., u.
Csäky, Anton, Graf k .k . Kämmerer, u.
Csáky, Bela, Graf u.
Chapii, Moriz v., C. A. u. herrschaftl. Archivar, u. 
Christelli, Aloys, Tonkünstler u. M. d. P. K.M, V., E 
Csegka, Aug. Kaspar, Kapellmeister des löbl. k, k. 
Uhl. Reg. Erzherzog Carl, E.
Cziráky von Czirák und Dienesfalva, Anton Graf v., 
Kitter des gold. Vliesses, Grosskr. des kön. ung. 
St. Steph.-Ord., Ritter des goid. Sporns, k. k. 
wirkl. geh. ltath, Kämmerer, Staats- und Confe- 
renz-Minister, Präses der k. Universität in Pesth, 
Obergespann der Weissenburger Gespannschaft, 
Protector des Pesther Musik-Vereins, etc. E.
Cziráky von Czirák und Dienesfalva, Joh. Graf v., k. 
ung. Hof-Concipist, u.
Dessari, Johann, k. k. Hof-Trompeter in Wien, E.
Diabelli, Anton, Musikalienhändler und Tondichter in 
Wien, E. M. d. Pr. K. Μ. V., E.
Edl, Theodor, M. d. Pr. K. Μ. V., E.
Englmann, Carl, Mitglied der philharmonischen Gesell­
schaft zu Laibach u. d. Μ. V. zu Agram, E·
Erba-Odeschalchi, Eleonore, Marquise, E. M. d.Pr. K. 
u. Tyrnauer Μ. V., E.
Erba-Odeschalchi, Louis, Marquis, k. k. Kämmerer, 
Ritter der eisernen Krone dritter Klasse .von 
Malta, und des sardinischen St. Mauritz- und La­
zarus Ordens, Ehrenin. des Pr. K. und des Tyr­
nauer Μ. V,, E.
Erti, Anton, Maler, u.
EszterházyV. Galantha, Cas. Graf, k. k.Kämmerer, E.
Farkas, Ferd. Valentin, k. k. Fourier, u.
Feigerl, Elias, Musiklehrer, u,
Festetics, Leo, Gr. k.k. Kämm. Präses d. Pesther Μ. V. E.
Fiedler, Paul, Professor, u.
Fischer, Joh. v. sen., C. A. u. M. d. ä. R., A. M. d. K. M. 
V. in Pr., E.
Flandorifer, Theresia, u.
Friedenreich, Andreas, G. M., u.
Fritz, Heinrich, E.
9
Fröhlich, Anna, Lehrerin der hohem Gesang-Klasse 
am Conservatorium der Musikfreunde des öster­
reichischen Kaiserstaates in Wien, E.
Fröhlich, Josephine, kön. dänische Kammersängerin, 
E. M. der Apolinea in Yenedig, in Wien, E.
Fugger Kirchberg, Hermann Graf, Oberlieutenant im 
k k. 4. Dragoner Reg., u.
Geissler, Johann Bapt., Nieder österr. Landschafts- 
Ruchhalter, Kanzlei Director u. prov. Secretär der 
Gesellschaft der Musikfreunde des österr. Kaiser- 
Staates, Ehrenmitglied der Musikvereinein Steier­
mark, Kärnthen u. Pressburg, in Wien, E.
Glögl, Franz, Archivar der Gesellschaft der Musik­
freunde des österr. Kaiserstaates in Wien, EM. 
d. Gesellschaft der Musikfreunde in Steiermark, 
Kärnthen, Linz, Pressburg, der Freistadt Krakau 
und des Museums zu Salzburg, E.
Gorizutti, Johann Freiherr v., Rittmeister im k. k. 4. 
Dragoner Reg., u.
Graf Aloys m.
Oscillati, Joseph, m.
Gypry, Joseph, B. a., u.
Hahnenkamp, Joseph, in.
Haulik, Georg v,, Diöccsan-Bischof von Agram, Abt 
der heil. Jungfrau Maria v. Thopuszka, k. k. wirkt, 
geheimer Rath, immerwährender Erb-O ber-G e­
spann d. löbl. Berzentzer Comitats, Doctor der Col- 
tesgelahrtheit und Mitglied dertheol. Facilitatali 
d. k. Universität der Wissenschaften zu Pestìi, E.
Haun, Ludwig, k. k. Rittmeister, u.
Hegedűs, Paul v., C. A. u. bischöflicher Fiscal, u,
Hellmesberger, Joseph, E.
Hcrtlein, Carl, E.
—  8  —
Iletyay, Frana v., η.
Hild, Georg, Ο. ti. Β. G., u.
Hlina, Johann, k. Drcissiger in Neustift, E. M. d. Pr.
K. Μ., E.
Hofer, Aloysia, u.
Hollósy, Johann v., Domprediger u. A. M. d. K. M. in
Pressburg, E.
Horváth, Octavie Freyin v„ geborne v. Nagy, in Stuhl- 
weissenburg, E.
Hoschek, J . ; k, k. Beamter in Wien, E.
Hoyos, Anton Gr, Major im k. k. 4. Dragoner Reg., u. 
Hoyos, Camilla, Cräfin, geb. Gräfin Erdödy, u.
Ihász, Rudolph v., L, u. G. A. u. Com. Vice-Notär, 11. 
Jachimek, Franz, Thurnerm. a., E M. d. Pr. K.M. V., in. 
Jenny, Elise v., u.
Jentsch, Andreas, B. a., u.
Jentsch, Ferdinand, B. a„ u.
Johannes, VT. in München, E.
Kalbrunner, Gustav, Oberi.im k k. 4. Drag. Reg., u. 
Iváldy, Joseph, v. C. A. u.
Kania, Ferdinand, C .A .,L , u. G. A. u.Stadt-Vormund, u. 
Kayser, Samuel, gräfl. Lad. Festetitscher Rentmeist. u. 
Iveglevichde Buzin, Carl Graf v. k. k. Kämmerer, E. 
K irály, Franz, k. k. Dreissiger in Stinatz, E.
Keller, Joseph, L.u. G.A., E«
Kirchberger, Flora, E.
Kirschner, Franz, B. a., u,
Kiss, Venceslaus, Gymnasial-Director in Oedenb. E. 
Kinder, Johann u.
Klein, Arcadius, E. M. d. W. P. u. Tyrnaucr Μ.; V. E. 
Klein, Carl Ferdinand, königl. dänischer Commerzien- 
Rath, E.
Klenner, Joseph, m.
Knischaurek, Elisabeth, tu.
Knöps, Marie, in.
Knöps, Pauline, m.
Kohauth, Joseph v., Hauptmann, u.
Kohn, L. A., u. '
Koller, Paul, B. a., u.
Konde V. Póka-Telek, Florian, C. A., Obristwacht­
meister der Pressb. B. G. u, G. Μ., E.
Konkolyi, Ignaz v., u.
Krauss Franz Alex., Rittmeister, Auditor im k, k. 4.
Drag. Reg., u.
Kreipl, Joseph, E.
Krenosz, Stephan, M. R., u.
Kugler, Anton, B. a., u.
Ivukulyevich, Anton v„ anders Bassany v .Sau i, konigl. 
Rath, Beisitzer der hohen Banal-Tafel in den Kö­
nigreichen Dalmatien, Croatien und Slavonien, k. 
Studien- und Schulen-Ober-Director in dem Litc- 
rar-District gleichen Namens, dann mehrerer löbl. 
Gespannschaften Gerichtstafelbeisitz. in Agrain, E. 
Kumlik, Joseph, k. Professor d. Tonkunst, u. M. d 
Pr. u. Tyrnauer K. Μ. Y. in Pressburg,] E. 
Kurzweil, Franz, Regens-Ghori an der Stadtpfarrkir­
che u.E. M. d. Pr. K. Μ. V., u.
Laitner, Franz Ser. v., Raths-Senior, C. A., u. Besit­
zer der grösseren gold. Civil Ehren-Medaille, u. 
Langhammer Anton, E.
Leschnigg, Joseph, Capellmeister bei Kaiser Alexan­
der Infanterie-Reg. und Harmonie-Director d. K. 
Μ. Y. in Pressbug, E.
Linberger, Georg, m.
Lingg, Therese, E.
L istay C arl, m.
ft ο —
Liszt Franz, Tonkünstler, E.
Loschdorffer, Mathias, Tonkünstler ti. M. d, K. Μ, V. 
in Pressburg, in Pestìi, E.
Lukam, Joh. Ritter v. E.
Martiny, Adolf v., u.
Marton, Georg v., Wechselgerichts-Beis., C. A. u.
Maschek, Karl, k. k. öifentlicher Lehrer der Tonkunst 
und Kapellmeister zu Laibach, E.
Matolay, Johann, Tonkünstl. u. M.d. K.M. V. inP . E.
Mayer, Caroline, Opernsängerin in Wien, E.
Mayer, Emanuel, Tonkünstler, E.
Mayer, Joseph, m.
Mehrlein, Joseph, B. a., u.
Minetti, Joseph E.
Mrasek, Joseph, Capellmeister beim löbl. k. k. In­
fanterie Reg. Baron Prohaszka in Klagenfurt, E.
Müllner, Michael Edler v., Oberstlieutenant im k. k. 
4. Drag. Reg., u.
Murray, v. Melgum, Albert Graf, Commandeur d Nie- 
derl. milit. Wilhelm Ordens, Inhaber d. schotti­
schen Baronet-Ordens, k. k. Kämmerer, Feld- 
Marschall-Lieut. und Mitglied der k. k. Land­
wirtschafts-Gesellschaft in Wien, u
Murray, Almerie Gräfin v., Sternkreuz-Ord.-Dame, u.
Namer, Anton, Bürgermeister in Pressburg, Mitglied 
mehrerer gelehrten Gesellschaften, E.
Nechwalsky, Johann, Capellmeister des löbl. k, k. 3. 
Ciirassier-Reg. König von Sachsen in Theresio­
nopel, E. M. d. Pr. K, Μ. E.
Neudherr, Marie, u.
Niczky v. Niczk, Alexander, C A., u.
Ocskay v. Ocskö, Franz Freiherr, k. k. Kämmerer, 
E. M. d. Pr. K. und Agramer Μ. V., u.
f i  —
Odor Rudolf V., L. u. G. Adv. u. hon, Stadt-Notär, u. 
Packh, Michael, Tonkiinstler u. M. d, K, M. in Pr. E, 
Papp, Eduard, u 
Pauer, Ernst, E.
Pavlovszky, Francisca v , in E isenstadt, E. 
Pejachevich Ferd, Graf v., k. k. Kämmerer, u.
Pils, Marie, iu E iseustadt, E.
Pirkhert, Eduard, E.
Pokorny, Franz,A. M. d. K. M. in Pressb. in Wien, E 
Prib illa , Joseph v„ Dommherr an der metropolitan- 
Kirche zu Gran, E.
Prinster, Anton, fiirstl, Eszterhàzy’scher Kammer- 
Musikus in Eisenstadt, E.
P rinster, Michael, fiirstl. Eszterhàzy’scher Kammer· 
Musikus in Eisenstadt, E.
Rabe, Carl, E.
Raikovics. Nicol, v., k. k. Oberkriegs-Commissär, u. 
Randhartinger, Bened. Ritter, Capellmeister der k. k.
Hofkapelle in Wien, E.
Ratz, Georg, G. M., u.
Reisch, Eduard, M. R., u.
Rohonczy, Ignáz v ., Administrator des löbl. Oeden- 
burger Comitats C. A. Ehrenbürger der königli^ 
chen Freistadt Oedenburg u.
Rohonczy, Marie v., u.
Róth, Alexander v., Vice-Notär des löbl. Oedenbur- 
ger Comitats.
Roth, Francisca v., m. u. E.
Rottenfeld, k. k. Fourier, u.
Rover, Heinrich, E.
R uss, Johann jun., B. a., u.
Salzbach, Franz , m.
Scharff, Franz, E.
Scharitzer, Georg, Μ. 11. L. u. G. A., Commissar d. 
K. Μ. V. ia Pressburg, Mitglied der Gesellschaft 
der Musikfreunde des üsterr. Kaiserstaates , cor- 
respondirendes Mitglied des deutschen National- 
Vereins für Musik und ihre Wissenschaft, E.
Schauer, Franz, Secretar des k. k. evang. Consisto- 
riums H. C. in Wien, E.
Scheller Michael, L. u. G. A. u. Gem.-Notär, u.
Scherz v. Yaszoja, Phil., C. A. M. d. ä. R., A. M. d. 
K. Μ. Y. in Pressburg, E.
Schmidt, August, Mitglied mehrerer Μ. V. und Re­
dact eur d. Wiener Musikzeitung, E,
Schmidt, Carl, B. a., u.
Schmidt, Samuel, B. a., u.
Schmuck, Johann A. E.
Schöberl, Anna, u.
Schönwälder, Carl, Regens-Chori bei St. Martin und 
M. d. K M. in Pressburg, E.
Schuster, Carl, B. a., u.
Sebastiani, Jos. k. k. Staatsraths-Otficial in Wien. E.
Sedlaczek, Maria, E.
Sedlaczek , Johann , m.
Sedlaczek, J . fürstl. Eszterhäzy’s. Kammer Virtuos, E.
Sedlaczek, Theres, E.
Seelaus, Ferdinand, k. k. Fahrpost-Expeditor, A. M. 
des K. Μ. V. und Orchester Director in P., E.
Seib , Andreas, Hofhalt-Buchhaltungs-Rechnungs-Of- 
ficial in W ien, E.
Seybold, Karl, L. u. G. A. u.
Sieber Karoline, E.
Siemetschek, Anton, m.
Simon, Joh. Jiep. v. Vice-Gespinn des löblichen Oe- 
deuburger Comitats Com. A. u.
ta —
Sommer, Ilitter v. Sonnenschieid Franz, Beamter des 
hohen deutschen Ordens, E. 31, mehrerer Μ. V., E.
Stainlein Susanna Gräfin v., geh. Freiin v. Hellenbach, 
k. bair. Ministers u Geheim-Raths Witwe, u.
Steydler, Leopoldine v., in Wien, E.
Stierte-Holzmeister, Joseph, k, k. Hauptmann, M. d. 
K. 31. V. in Pressburg E.
Stocz, Leopold, Fürstl. Eszterházy’scher Kainmermu- 
eikus in Eisenstadt, E.
Stollewerk, H., in Wien, E.
Strasser, Franz sen., in Wien, M. d. Pr K. M.V., E.
Strómayer, Franz Xav., M. d. ä. R., Kirchenvater bei 
St. 3Iartin u. M. d.. K.3I. V. in Pressburg, E.
Suppé, Franz v., E.
Suppe, Therese v., E.
Szluha 31. v., Wechselgeriehts-Actuar, u.
Széchenyi v. Sárvári-Felső-Vidék, Ludwig Graf v. 
Grosskreuz d. Civil-Yerdienst Ord. der Baiersch. 
Krone, k. k. wirkt, geheim. Rathund Kämmerer 
Oberst-Hofm. Ihrer k. k Hoheit der Frau Erzher­
zogin Sophie, Mitglied der k. k. Landwirthschafts- 
Gesellschaft in W ien, C. A., Ehrenbürger d. k. 
Freistadt Oedenburg, E. u. u.
Széchényi v. Sárvári-Felső-Vidék, Stephan Graf v., k. k. 
wirkt, geheim. Rath u. Kämmerer, Vice-Präses 
der ung. gelehrt. Gesellschaft zu Pesth, C. A., Eh- 
ren-Wahlbiirger der k. Freist. Oedenburg, E. u. u.
Szovják, Peter, u.
Sztankovics, Johann Bapt., Bischof der Raaber Diö- 
cese, k. k. Rath, Obergespann von Vecse, mehre­
rer lobi. Com. Assessor, Protector des Pr. K. 31. 
V., E. u. u.
Szuly, Leopoldine v., in Gross Höflein, E.
—  1 1  —
Thalheim, Joseph, E.
Theindl, Joh. Nep., E.
Theindl, Isidor, E.
Thomas, Karl, Fürstl. Eszterházy’scher Kamraermusi- 
kus in Eisenstadt, E.
Thomé, Marie, E.
Titze, Ludwig, k. k. Hof-Capellensänger in Wien, E. M. 
d. Pr. K. Μ., E.
Treuholtz, Carl, u.
Tschurl, Eduard, m.
Tschurl, Georg Daniel, G. M., u.
Uhl, Johann, Fürst!, Eszterházy’scher Kammer-Musi­
kus in Eisenstadt, E.
Vághy, Franz Xav. v., Septemviral- und mehrerer 
Gespannschaften Gerichtstafel-Beisitzer, Ehren­
bürger der königl. Freistadt Carlstadt und Mit­
glied der ung. gelehrten Academie, u.
Vetsera, Bernhard, Stadthauptmann u. M. d. K. Μ. V. 
in Pressburg, E.
Walheira, Joseph, G. M. a., u.
Wehoffer, Amalia, E.
W eller, Heinrich, u.
Werlein, Joseph, B. a . ,  u.
Westerhold, Heinrich Graf v., Oberlieutenant im k, k. 
4. Drag. Reg,, u.
Wigand, Friederich, u.
Wimercati Pietro, Professor der Tonkunst, E.
W itt,L . Friederich, Capellmeister, E.M.d.Pr. M, V.E.
Wrchovsky, Ferdinand, G.M., u.
Wrchovsky, Samuel, B. a ,  u.
Wunder, Carl v., k. k. Major, n.
W yss Franz v , k. k. Obrist und Regiments-Comman- 
dant des löbl.3. Uhlanen Régim. E. H. Carl, E.
Valente, Franz, Violinlehrer, m.
Fraylach, Joseph, E.M. d.Gr. M .Y., Gesanglehrer, m.
C ursoren  :
Dorn, Joseph 
Magyar, Joseph.
D io K a p e l le  d e s  lö b l .  k . k . 4 . D ra g o n e r -  
R e g im e n ts  G r o s s -H e rz o g  v o n  T o s c a n a  
w ir k t  u n e n tg e ld l ic li  m it.
Zagitz, Carl, Tonkünstler in Eisenstadt, E.
Zedwitz, Hermann Graf, Lieutenant im k. k. 4. Drag. 
Reg., u.
Z ichy-Ferraris, Victor Graf, k. k. Kämmerer Oberst u.
Régim.-Commandant d. lobi. 4. Drag. Reg., u. 
Z iegler, Johann, Rittmeister im k. k. 4. Drag. Reg., u. 
'/.wii'kl. Elise, in Eisenstadt, E.
1 β
B e g r ü n d e r  d e s  M u s ll is c l iu lfo n d c s .
D a  schon bei Entstehen des M usikvereins die 
Errichtung und Erhaltung einer Musikschule mit in Ab­
sicht lag, die aus den Verhältnissen des Vereins ge­
schöpfte Erfahrung aber, so wie die Voraussicht in 
künftige Zeiten und Möglichkeiten es a ls zweckm ässig 
und rathsaman die Hand gab, die Schule nicht b iossauf 
eine, bisher wohl gleich gebliebene, und hoffentlich auch 
gleichbleibende, doch aber dem W echsel der Zeiten und 
des Geschmacks, Sättigung des letztem , und Gelegen­
heit zu anderweitiger Befriedigung unterliegende T heil- 
nahme, sondern nebenbei noch auf einen andern, wo 
möglich selbstständigen und unabhängigen, wenn auch 
Anfangs k leinen , doch der Zunahme und des W achs­
thumsfähigen Grund zu ste llen ; so haben die nachste­
henden Vereinsraitglieder zur Begründung eines M usik- 
schulfondes die unten verzeichneten Beträge, deren Z in­
sen so wie etwaige andereZuilüsse so lange bis es bei hin­
länglicher Anwachsung des Fondes eine weitere Verfü­
gung zu treffen an derZ eit sein dürfte, dem Capitale zu­
zuschlagen sein werden , zusam m engesteuert; die Be­
wahrung und Verwaltung dieses Fondes dem M usikver- 
eins-Ausschusse übertragen, jedoch für den F all der Auf­
lösung des Vereins oder ähnlicherUmslände das Recht e r- 
forderlicherVerfiigung sich und ihren Erben Vorbehalten.
Es steht nicht nur Jedermann frei sich diesen Be­
gründern durch Unterzeichnung eines beliebigen B eitra­
ges zuzugesellen,sondern es ergeht vielmehr anm itdiege- 
geziemende Einladung hiezu ; zu welchem Endeder Sub- 
scriplionsbogen bei Firn. C assier Carl Murrmann der auch 
die Beiträge in Empfang nimmt, bereit liegt. Die Namen 
der neu Einzutretenden Begründer, so w ie deren Beiträge 
werden seiner Zeit ebenfalls bekannt gemacht werden.
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